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露 822Presented by Medical*Online
前立腺癌治療におけるLH－RHアゴニストとアンドロゲン遮断療法を振り返って
論をいただきまして本当にありがとうございまし
た。本日の議論を通じて，LH－RHアゴニストは，
前立腺癌治療におけるホルモン療法の中心的な役
割を担ってきたこと，今もその重要な役割を担っ
ているということが再確認されたと思います。前
立腺癌はその発生から末期に至るまで，ホルモン
に制御される疾患であることや化学療法に曝露し
たあとでもホルモン依存性が消失しないことが確
認されています。現在前立腺癌領域では，新規の
ホルモン療法薬が次々と開発されていますので，
今後臨床での治療成績が飛躍的に向上し，患者さ
んのQOLの向上につながっていくことを期待し
たいと思います。
X．　1：combined　androgen　blockade
X．　2：Japan　Study　group　of　Prostate　Cancer
X　3　：　Cancer　of　the　Prostate　Strategic　Urologic
　　Research　Endeavor
X．　4　：　Japan　Cancer　of　the　Prostate　Risk　Assessment
’X　5　：　Castration　Resistant　Prostate　Cancer
’X　6　：　anti－androgen　withdrawal　syndrome
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